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『日中同形異義語 1500』では、日中同形異義語を以下 a〜d の 4 タイプに分け、それぞ
れのタイプの例文と対訳を示している。 
 
 a. 同意味の部分をもち、同時に日本語に異なる意味があるもの。(同義＋日) 
 b. 同意味の部分をもち、同時に中国語に異なる意味があるもの。(同義＋中) 
 c. 同意味の部分をもち、同時に日本語・中国語ともに異なる意味があるもの。(同義＋日＋中) 
 d. 同意味はもたず、日本語・中国語それぞれに異なる意味があるもの。(日＋中) 
(郭他 2011: 5 引用) 
 














の表 1 でまとめる。 
 
表 1: 『日中同形異義語 1500』におけるタイプ別の語数 
 語数 % 
タイプ a(同義＋中) 322 21 
タイプ b(同義＋日) 441 29 
タイプ c(同義＋日＋中) 276 18 
タイプ d(日＋中) 486 32 
計 1525 100 
 
5. 分析と考察 



























表 2: ＜名・形動＞ 
日本語の品詞 中国語の品詞 用例 用例数 
＜名・形動＞ 
名詞・形容詞・副詞 可能 1 
名詞・副詞 大事 1 
動詞・副詞 彷彿 1 













【介詞】として現れるものがあった(表 3 中の太字部分)。その用例数は 12 語あり、全体の
28.57%を占めている。 
 
表 3: ＜名・自サ＞ 
日本語の品詞 中国語の品詞 用例 用例数 
＜名・自サ＞ 
名詞・形容詞 正面 1 
動詞・形容詞 親近、調和、突出、平行、麻痺 5 
形容詞 肥大、狼藉 2 
副詞 一味、独立 2 
名詞・副詞 対面 1 











表 4: ＜名・他サ＞ 




動詞・形容詞 開放、公開、拘束、自覚 4 
動詞、名詞、形容詞 所有 1 
動詞、形容詞、副詞 肯定 1 
動詞・名詞・副詞 左右 1 
形容詞・副詞 実在 1 
総計 8 
 
最後にパターン 3 について分析した結果、276 語の同形語のうち、日本語では＜名詞・
自動詞・他動詞＞として使われる同形語の中には、中国語で【形容詞】で現れる同形語が
1 語あり、全体の 5.56%を占めている。 
 
表 5: ＜名・自他サ＞ 
日本語の品詞 中国語の品詞 用例 用例数 







れる同形語が 26 語あり、これは全体の 26.26%を占めている。 
 
表 6: ＜名＞ 







動詞・形容詞 相対 1 
名詞・副詞 一口 1 
動詞・副詞 論説 1 
形容詞・副詞 基本、専門 2 



























(1)   「独立」   
        你从现在起可以独立工作了。(中) 
        君は今から独立して働くことができる。(日) 









(2)   「開放」 
        他是性格开放的人。(中) 
        彼は性格が明るい人だ。(日) 











て日本語では＜名詞＞、中国語では【数詞】として使われる同形語が各 1 語現れた。 
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